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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to measure the level of work stress and to 
ascertain the factors that lead to the work stress amongst divers appointed to Royal 
Malaysian Navy Diving Centre at Lumut Naval Base, Perak. The study also 
measure the relationship between the level of work stress and demography.  
Quantitative method using questionairs being applied for this study. The 
study solely focus on the divers of Royal Malaysian Navy at Lumut Naval Base, 
Perak where 61 of 70 diving personnel took part as responden. The instrument 
used for this study was adopted according the instrument produced by J. Barton 
Cunningham, Ph. D. Reliability test was done toward 25 Royal Malaysian Navy 
divers stationed at Lumut Naval Base which produced Alpha Cronbach value of 
0.9439. 
Data obtained was analysed using the SPSS Version 11.3 software. Analysis 
of data showed that overall responden’s work stress was at satisfactory level. The 
distribution level of responden’s work stress level indicated 32.8% experienced 
low level of work stress, 59.0% experienced medium level of work stress and 8.2% 
experienced high level of work stress.  
Amongst the factor that contibutes towards Royal Malaysian Navy’s divers 
was quantitatif work load, organizational demand, job demand, interpersonal 
relationship especially management support. The study found that the demography 
factors such as ranks, experience, job qualification and appointment was not 
significant to course work stress to the responden. 
 
This was the first study done for the Royal Malaysian Navy Diving Centre. 
It can be used as a step stone to explore the work stress of any naval or military 
establishment. The employees work stress should be properly manage for the 
safety of personnel and organization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji tahap tekanan kerja dan 
punca tekanan kerja dikalangan penyelam TLDM yang diperjawatkan di Pusat 
Selam TLDM, Pangkalan TLDM, Lumut, Perak Darul Ridzuan. Hubungan 
(korelasi) diantara tahap tekanan kerja dengan faktor demografi turut dikaji. 
 
Kaedah yang digunapakai dalam kajian ini adalah tinjauan deskriptif melalui 
pengunaan soalselidik. Kajian hanya bertumpu di Pusat Selam TLDM, Pangkalan 
TLDM, Lumut Perak Darul Ridzuan. Seramai 61 orang dari jumlah 70 orang 
anggota penyelam TLDM yang diperjawatkan di Pusat Selam TLDM mengambil 
bahagian sebagai responden kajian. Instrumen kajian adalah berasaskan instrumen 
yang dibentuk oleh J. Barton Cunningham, Ph.D sesuai dengan objektif kajian. 
Ujian rintis telah dilakukan terhadap 25 orang penyelam di sekitar Pangkalan 
TLDM, di Lumut, Perak. Hasil ujian rintis memberikan nilai Alpha Cronbach 
0.9439. 
 
Data yang diperolehi, dianalisis menggunakan perisian SPSS Windows Ver. 
11.3. Analisis deskriptif seperti peratus, min dan sisihan piawai menunjukkan 
secara keseluruhanya tahap tekanan kerja responden adalah pada tahap sederhana. 
Pecahan tahap tekanan kerja responden kajian adalah 32.8% mengalami tahap 
tekanan yang rendah, 59.0% responden mengalami tahap tekanan kerja yang 
sederhana dan hanya 8.2% responden mengalami tahap tekanan yang tinggi. 
 
Antara faktor yang mempunyai kaitan dengan tekanan kerja penyelam 
TLDM adalah terdiri dari beban kerja kuantitatif, tuntutan organisasi, tekanan 
kerjaya, hubungan interpersonal terutamanya sokongan pengurusan. Faktor 
demografi seperti pangkat, pengalaman, kelayakan kerjaya dan jawatan didapati 
tidak signifikan menyebabkan tekanan kerja kepada responden kajian.  
 
Kajian sulung ke atas intitusi seperti Pusat Selam TLDM ini boleh dijadikan 
pemangkin untuk menerokai aspek tekanan kerja yang belum diterokai khususnya 
di kalangan perkhidmatan ketenteraan. Tahap tekanan kerja perlu dikawal demi 
kesejahteraan warga dan organisasi. 
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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Ahli falsafah seperti Freud dan Adler mengutarakan bahawa kerja merupakan 
sebahagian dari aktiviti kewujudan manusia. Maslow (1968), mengusulkan bahawa 
kerja bukan sahaja memenuhi keperluan asas untuk keselamatan, makanan atau 
perlindungan, malahan melalui kerja, keperluan yang lebih tinggi seperti keperluan 
kompeten (trampil), kedudukan (darjat) dan penglibatan sosial dapat dicapai. Oleh 
itu kerja merupakan salah satu tuntutan kehidupan bagi menjana dan 
menggerakkan ekonomi diri demi menampung keperluan asas diri, keluarga dan 
masyarakat. Oleh itu kerjaya penyelaman dalam perkhidmatan Tentera Laut Diraja 
Malaysia (TLDM) bukan sahaja menyumbang kepada aspek sokongan kepada 
pertahanan dan keselamatan negara, malah ia juga adalah salah satu perkerjaan 
yang menyumbang kepada pulangan imbuhan dalam bentuk kewangan, kedudukan 
sosial, pengetahuan dan kemahiran.  
 
Dalam menghadapi pekerjaan seharian, individu tidak dapat lari dari tekanan 
(stress). Tekanan berupaya untuk mendorong kepada kesan positif dan kesan 
negatif. Cabaran utama sesebuah organisasi adalah untuk mengawal dan 
menangani tekanan kerja (work stress) yang membawa impak negatif seperti warga 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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